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ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh bantuan modal, program 
kampung ternak dan pembinaan terhadap kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin 
di Dompet Dhuafa cabang Yogyakarta. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif 
dengan menggunakan data primer yang diperoleh dari kuesioner, metode yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah regresi sederhana. Populasi dalam penelitian 
ini adalah 110 responden yang dipilih dari Kabupaten Gunungkidul. Sample 
penelitian ini dipilih menggunakan teknik stratified random sampling. Teknik analisis 
yang digunakan regresi sederhana analisis fixed effect model dengan menggunakan 
SPSS.  
Hasil penelitian menunjukan bahwa bantuan modal (X1), program kampung 
ternak (X2) dan pembinaan (X3) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 
kesejahteraan ekonomi mustahiq. Bantuan modal berpengaruh positif signifikan 
terhadap kesejahteraan ekonomi mustahiq (Y), artinya semakin baik bantuan modal 
maka kesejahteraan ekonomi mustahiq semakin meningkat. Program kater 
berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi mustahiq, artinya 
semakin baik program kater maka kesejahteraan ekonomi mustahiq akan semakin 
meningkat.Pembinaan berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi 
mustahiq, artinya semakin baik pembinaan maka kesejahteraan ekonomi mustahiq 
akan semakin meningkat, dan variabel pembinaan merupakan variabel yang dominan 
mempengaruhi kesejahteraan ekonomi mustahiq. 
 
Kata kunci:  Pendayagunaan, zakat produktif, kesejahteraan ekonomi. 
 
    ABSTRACT 
 
 
 This study aims to analyze the effect of capital assistance, livestock village 
programs and guidance on the economic welfare of the poor in the Yogyakarta branch 
of Dompet Dhuafa. This study includes quantitative research using primary data 
obtained from the questionnaire, the method used in this study is simple regression. 
The population in this study was 110 respondents selected from Gunungkidul 
Regency. The sample of this study was chosen using the stratified random sampling 
technique. The analysis technique used is simple regression analysis of fixed effect 
models using eviews 8. 
 The results showed that capital assistance (X1), livestock village program 
(X2) and guidance (X3) partially had a significant effect on the economic welfare of 
mustahiq. Capital assistance has a significant positive effect on the economic welfare 
of mustahiq (Y), meaning that the better the capital assistance, the increased 
economic welfare of Mustahiq. The Kater program has a significant positive effect on 
the economic welfare of Mustahiq, meaning that the better the program will be, the 
economic welfare mustahiq will increase. Coaching has a significant positive effect 
on the economic welfare of Mustahiq, meaning that the better the development of the 
economic welfare mustahiq will increase, and the guidance variable is a variable 
dominantly influences mustahiq economic welfare. 
 
Keywords: Utilization, productive zakat, economic welfare. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang masalah 
Indonesia merupakan negara berkembang dengan berbagai masalah yang 
dihadapi layaknya permasalahan negara berkembang pada umumnya, salah satu 
permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah/negara Indonesia adalah masalah 
ekonomi dan kemiskinan. Selama ini pemerintah telah berupaya untuk 
menghadapi kemiskinan, namun belum mampu menyelesaikan permasalahan 
tersebut. Oleh karena itu, upaya pengentasan kemiskinan harus dilakukan secara 
komprehensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, dan 
dilaksanakan secara terpadu (Adit Agus Prastyo, 2010:18). 
Kemiskinan yang melanda seseorang dapat menciptakan budaya 
kemiskinan, karena bekerja tidak berorientasi pada prestasi, indikator ini sangat 
jelas dalam kultur masyarakat kita yang senantiasa bekerja hanya berpikir pada 
upaya pemenuhan kebutuhan sesaat tapi tidak terpikir untuk prestasi. Dalam 
upaya penanggulangan kemiskinan ada dua strategi utama yang harus ditempuh 
oleh pemerintah. Pertama, melindungi keluarga dan kelompok masyarakat 
miskin melalui pemenuhan kebutuhan pokok mereka. Kedua, memberdayakan 
mereka agar mempunyai kemampuan untuk melakukan usaha dan mencegah 
terjadinya kemiskinan baru (UU No. 25 Tahun 2000 tentang Propenas). 
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Beberapa  penyebab kemiskinan, antara lain yaitu pertama, kemiskinan  
natural, seperti alam yang tandus, kering, dan sebagainya. Kedua, kemiskinan 
kultural, karena perilaku malas, tidak mau bekerja dan mudah menyerah. Ketiga, 
kemiskinan struktural, karena berbagai peraturan dan kebijakan pemerintah yang 
kurang berpihak pada masyarakat miskin, kebijakan dalam bidang ekonomi, 
pendidikan dan sebagainya (Didin, 2007: 209). 
 
sumber: Badan Pusat Statistik 
Grafik 1.1 Grafik Penduduk Miskin Indonesia 2001-2017 
 
Grafik di atas menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Indonesia dan 
di DIY setiap tahunnya cenderung menurun. Berbagai kebijakan yang dilakukan 
pemerintah dapat membantu menurunkan tingkat penduduk miskin, akan tetapi 
tingkat kesenjangan pendapatan antara kalangan atas dan kalangan bawah 
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cenderung meningkat. Hal tersebut dapat dilihat dengan koefisien gini, koefisien 
gini merupakan koefisien yang digunakan untuk mengukur kesenjangan 
pendapatan. Berikut ini adalah grafik koefisien gini Indonesia: 
 
Sumber: Badan Pusat Statistik 
Grafik 1.2  Koefisien Gini Indonesia 2001-2017 
 
Data  diatas  menunjukan bahwa koefisien gini Indonesia dan DIY dari 
tahun 2008-2017 mmengalami kenaikan. Artinya, meskipun jumlah penduduk 
miskin setiap tahunnya mengalami penurunan, tetapi hal tersebut berbanding 
terbalik dengan kesenjangan ekonomi masyarakat. 
Salah satu provinsi yang perekonomiannya rendah adalah Daerah 
Istimewa Yogyakarta (DIY), yang merupakan peleburan dari Negara Kesultanan 
Yogyakarta dan Negara Kadipaten Pakualaman. Secara geografis DIY 
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merupakan provinsi terkecil kedua setelah DKI Jakarta, meskipun begitu DIY 
dikalangan internasional dikenal sebagai tempat tujuan wisata andalan setelah 
Bali. Ibu kota DIY adalah Kota Yogyakarta, kota ini biasanya dikenal sebagai 
kota pelajar, karena hampir 20% penduduk produktifnya adalah pelajar dan 
terdapat 137 perguruan tinggi, Kota Yogyakarta diwarnai dengan dinamika 
pelajar dan mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. 
Meskipun mempunyai potensi yang luar biasa, baik dalam segi 
pendidikan, pariwisata, dan budayanya. DIY memiliki presentase jumlah 
penduduk miskin yang cukup besar. 
Tabel 1.1 Persentase Penduduk Miskin DIY 2015 
Kabupaten/Kota Presentase 
D.I. Yoogyakarta 14,91 
Kulonprogo 21,40 
Bantul 16,33 
Gunungkidul 21,73 
Sleman 9,46 
Yogyakarta 8,75 
Sumber: Badan Pusat Statistik 
 
Pada tahun 2015 tingkat kemiskinan di Gunugkidul apabila 
dibandingkan dengan kabupaten yang berada di provinsi DIY memiliki 
presentase paling besar, artinya Gunungkidul merupakan penyumbang 
kemiskinan tertinggi di provinsi DIY. Data dari koefisien gini juga menunjukkan 
angka yang tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) rasio gini DIY 
tahun 2015 berada di angka 0,43 dan angka tersebut menempati peringkat kedua 
setelah Provinsi Papua Barat, artinya pendapatan penduduk DIY berpenghasilan 
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tinggi dengan peduduk berpenghasilan redah selisihnya tertinggi kedua se-
Indonesia. Sehingga muncul spekulasi bahwa potensi luar biasa yang dimiliki 
DIY sebagian besar hanya dimanfaatkan oleh segelintir orang saja. 
Ada berbagai macam solusi untuk mengatasi kemiskinan, salah satunya 
dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui zakat. Islam sebagai 
rahmatan lil alamin mengenalkan konsep zakat sebagai bentuk tanggung jawab 
dari golongan yang mampu, kepada golongan masyarakat yang kurang mampu. 
Secara sederhana, konsep zakat merupakan bentuk transfer pendapaatan dari 
seseorang yang memliki  harta melebihi  nishab. 
Dalam perspektif ajaran agama Islam, kemiskinan itu adalah perilaku 
masyarakat yang tidak mencerminkan sebagai orang yang beriman, bertakwa 
dan beramal saleh (Didin, 2007: 211). Realitas kehidupan masyarakat yang 
berdampak krisis tersebut perlu direspon secara serius, salah satunya dengan 
menekankan kembali tentang urgensi pemberdayaan zakat bagi masyarakat. 
Peran zakat sampai zaman sekarang dianggap masih relevan dan opsi yang tepat 
sebagai bentuk penyelesaian problem kemanusiaan. Masalah kemiskinan dan 
problem ekonomi secara umum telah merusak akal dan jiwa manusia secara 
luas. Salah satu sebab orang yang keluar dari agama adalah karena kemiskinan 
dan kekafiran (Anaini, 2008: 1).  
Al-qur’an mengajarkan kepada kita satu hal yang sangat esensial, yaitu 
bahwa Islam mengakui hak pribadi setiap anggota masyarakat, tetapi juga 
menetapkan bahwa di dalam kepemilikan pribadi itu terdapat tanggung jawab 
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sosial atau dalam kata lain bahwa Islam dengan ajarannya sangat menjaga 
keseimbangannya antara maslahat pribadi dan maslahat sosial. Dalam Al-Qur’an 
telah diingatkan bahwa harta kekayaan  tidak boleh hanya berputar-putar di 
tangan kelompok orang kaya. Orang-orang berkuasa semestinya menyadari, 
bahwa dalam harta kekayaan yang dimilikinya ada hak bagi fakir dan miskin, 
sebuah perhatian yang penuh harus kita berikan kepada lapisan masyarakat yang 
belum bisa hidup wajar sebagaimana mestinya (Fitria, 2016: 176). 
Menurut penelitian Nia Lovenia (2017), salah satu dalil yang dapat 
dijadikan dasar hukum bahwa negara/pemerintah bertanggung jawab dan 
berkewajiban dalam mengelola zakat adalah surat at-Taubah ayat 60
1
 
1  َُقفْلِل ُتَٰقد َّصلا اَمَِّنإاَغْلاَو ِباَق ِّرلا ىِفَو ْمُُهبُْىُلق ِةَفَّلَؤُمْلاَو اَهَْيلَع َنْيِلِماَعْلاَو ِنْيِكٰسَمْلاَو ِءاَر ٰاللّ ِلْيِبَس ْيِفَو َنْيِمِر 
 ٌمْيِكَح ٌمْيِلَع ُٰاللَّو ِِٰۗاللّ َن ِّم ًةَضْيِرَف ِِۗلِْيبَّسلا ِنِْباَو
 
Upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi bagi masyarakat miskin 
merupakan hal penting yang dapat menjadi solusi permasalahan kemiskinan di 
Indonesia. Islam sebagai agama yang syaamil (menyeluruh), memiliki instrumen 
khusus yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dalam bidang ekonomi 
sehingga dapat berfungsi untuk mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat. 
Instrumen tersebut adalah zakat produktif. Indonesia yang merupakan negara 
dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia tentunya memiliki potensi 
zakat yang besar pula. Nasution et al. (2008), memprediksi potensi zakat 
                                                 
1
“Sesungguhnya zakat itu hanyalah  untuk orang-orang fakir, orang  miskin, amil zakat, yang dilunakkan 
hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang,  
untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah 
Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.” 
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Indonesia pada tahun 2009 ini dapat mencapai hingga Rp 12,66 triliun. Angka 
tersebut tentunya akan bertambah besar apabila disertai dengan estimasi dana 
shadaqah dan infaq yang  dapat dikumpulkan. Melihat besarnya potensi zakat 
yang dimiliki, maka peluang untuk melakukan upaya pengentasan kemiskinan 
dengan menggunakan dana zakat terbuka lebar. 
Pengelolaan zakat Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 
Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dengan Keputusan Menteri Agama 
(KMA) No. 581 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 
Tahun 1999 dan Keputusan Direkur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan 
Urusan Haji No. D/291 Tahun 2000 tentang pedoma Teknis Pengelolaan Zakat 
(Sudarsono, 2008:262). 
Dompet Dhuafa sebagai salah satu lembaga amil zakat yang berdomisili 
di provinsi Yogyakarta telah mengeluarkan program zakat produktif dengan 
tujuan untuk mensejahterakan umat terutama bagi kalangan masyarakat miskin 
(mustahiq) sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka menjadi 
muzakki. 
Program zakat produktif yang dijalankan oleh Lembaga Amil Zakat 
Dompet Dhuafa cabang DIY telah berlangsung sejak tahun 1993 dan sudah 
sekitar 5000 yang telah menjadi mustahiq program zakat produktif Dompet 
Dhuafa cabang DIY. Sehingga sudah banyak mustahiq yang telah diberikan 
zakat produktif oleh lembaga Dompet Dhuafa cabang DIY. 
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Pada Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa cabang DIY terdapat empat 
program unggulan di bidang ekonomi yaitu: Warung Beres, Madrasah Ekonomi 
Mandiri (SAMI MANDIRI), Institut Mentas Unggul (IMU), dan pembinaan 
kelompok ternak. Berdasarkan data yang tercatat oleh Lembaga Amil Zakat 
Dompet Dhuafa cabang DIY, program tertinggi yang diminati adalah pembinaan 
kelompok ternak. Hal tersebut dikarenakan Lembaga Amil Zakat Dompet 
Dhuafa sedang menggencarkan pendistribusian zakat ke daerah pedesaan. 
Dimana program pembinaan kelompok ternak ini mencakup daerah Sleman, 
Bantul, Kulonprogo, Gunung Kidul, dan Kota Yogyakarta. Namun dari kelima 
daerah tersebut Gunung Kidul lah yang paling berjalan pesat dan aktif. 
Hal inilah yang menjadi ketertarikan peneliti untuk melakukan penelitian 
dan pengkajian tentang tingkat kesejahteraan program zakat produktif ini dalam 
pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin di daerah Gunung Kidul yang 
dijalankan oleh Lembaga Amil Zakat Dompet Dhuafa cabang DIY dengan 
meneliti pengaruhnya terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat miskin 
(mustahiq) setelah menerima zakat produktif. Untuk melakukan penelitian itu, 
maka penulis membuat judul penelitiannya dengan PENGARUH 
PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF TERHADAP 
KESEJAHTERAAN EKONOMI MASYARAKAT MISKIN (STUDI 
PROGRAM KAMPUNG TERNAK DOMPET DHUAFA CABANG 
YOGYAKARTA). 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan argumen diatas, maka permasalahan yang akan dianalisis 
dalam penelitian ini adalah: 
a. Bagaimana pengaruh bantuan modal yang diberikan Dompet Dhuafa 
Yogyakarta terhadap kesejahteraan ekonomi mustahiq? 
b. Bagaimana pengaruh program kampung ternak mustahiq terhadap 
kesejahteraan ekonomi mustahiq? 
c. Bagaimana pengaruh sistem pembinaan yang dijalani mustahiq 
terhadap kesejahteraan ekonominya? 
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
Berdasarkan dengan uraian hubungan masalah di atas, tujuan dari penelitian 
ini adalah: 
a. Untuk menganalisis pengaruh bantuan modal yang diberikan Dompet 
Dhuafa Yogyakarta terhadap kesejahteraan ekonomi mustahiq. 
b. Untuk menganalisis pengaruh program kampung ternak terhadap 
kesejahteraan ekonomi mustahiq. 
c. Untuk menganalisis pengaruh sistem pembinaan yang dijalani 
mustahik terhadap kesejahteraan ekonominya. 
Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Bagi Penulis 
Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dalam 
menerapkan ilmu yang telah dipelajari selama menjadi  mahasiswa 
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Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islan Negri Sunan 
Kalijaga Yogyakarta. 
b. Bagi Instansi 
Diharapkan bisa menjadi bahan rujukan informasi terhadap 
kebijakan-kebijakan yang akan diambil, baik oleh pemerintah daerah 
ataupun instansi yang bersangkutan. 
c. Bagi Masyarakat 
Dapat memberikan pemahaman tentang pentingnya zakat, infaq, 
shadaqah untuk kesejahteraan ekonomi masyarakat miskin. 
D. Sistematika Penulisan 
Dalam penulisan penelitian ini, sistematika penulisan yang ditulis terdiri 
dari lima bab yang masing-masing dapat diuraikan sebagai berikut: 
Bab Pertama adalah Pendahuluan. 
Bab ini memuat latar belakang yang menguraikan isu beserta data yang 
mendukung dalam penelitian ini. Rumusan masalah yaitu merupakan pokok 
masalah yang akan diteliti. Selanjutnya tujuan dan kegunaan penelitian yang 
menguraikan urgensi penelitian ini, dan sistematika penulisan yang 
menunjukkan arah penelitian. 
Bab Kedua adalah  Landasan Teori 
Bab ini memuat teori-teori yang melandasi penelitian ini, penelitian 
sebelumnya, serta kerangka pemikiran atau alur penelitian. 
Bab Ketiga adalah Metedologi Penelitian   
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Bab ini memuat tentang metode yang berisi penjelasan variabel 
penelitian dan definisi operasional, objek penelitian, jenis dan sumber data, 
penentuan teknik pengumpulan data dan metode analisis data. 
Bab Keempat adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan 
Pada bab ini berisi tentang deskripsi objek penelitian, analisis data dan 
pembahasan mengenai permasalahan yang diangkat berdasarkan hasil 
pengolahan data dan landasan teori yang relevan. 
Bab Kelima adalah Penutup 
Bab ini memuat kesimpulan, implikasi, dan pembahasan penelitian dan 
saran-saran kepada pihak-pihak terkait mengenai hasil dari penelitian yang telah 
dilakukan. 
 
  
BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
  
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dijelaskan di Bab 
terdahulu, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah: 
1. Bantuan modal berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan 
ekonomi mustahiq, artinya semakin baik bantuan modal maka kesejahteraan 
ekonomi mustahiq semakin meningkat.  
2. Program kater berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi 
mustahiq, artinya semakin baik program kater maka kesejahteraan ekonomi 
mustahiq akan semakin meningkat. 
3. Pembinaan berpengaruh positif signifikan terhadap kesejahteraan ekonomi 
mustahiq, artinya semakin baik pembinaan maka kesejahteraan ekonomi 
mustahiq akan semakin meningkat, dan variabel pembinaan merupakan 
variabel yang dominan mempengaruhi kesejahteraan ekonomi mustahiq. 
 
B. Saran 
Saran dengan kesimpulan hasil penelitian, dapat diajukan saran yang dapat 
dipakai sebagai recomendasi kebijakan, yaitu: 
1. Bagi organisasi Dompet Duafa, hendaknya lebih meningkatkan variabel 
pembinaan yang diberikan kepada mustahiq, karena terbukti paling 
  
mempengaruhi kesejahteraan ekonomi. Sebaiknya manajemen atau team ahli 
dari Dompet Dhuafa terus melakukan pengawasan dan pendampingan 
kepada mustahiq yang memperoleh bantuan, yaitu dengan memberikan 
pelatihan tentang produksi ternak yang produktif dan menguntungkan, 
Dompet Duafa bisa meminta bantuan dari dinas peternakan maupun pihak 
universitas peternakan (misalnya UGM) untuk memberikan pelatihan, dan 
pengetahuan tentang peternakan, selain itu Dompet Duafa juga membantu 
mustahiq untuk memasarkan atau menjual hasil ternaknya, agar harga ternak 
tidak dikendalikan oleh tungkalak. 
2. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya melakukan penelitian yang sama, 
dengan menggunakan sampel yang lebih besar, sehingga hasil kesimpulan 
akan menjadi lebih digeralisasikan. 
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LAMPIRAN I 
 
KUISIONER RESPONDEN 
 
……………, ..... Maret 2018 
 
Kepada 
 
Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i 
di Tempat 
 
AssalamualaikumWr.Wb. 
 
 
Dengan hormat, saya yang bertandatangan di bawah ini: 
 
Nama             : NIZAM RAZIQA 
NIM               : 12810055 
Jur./Fak./Univ.: Ekonomi Syari’ah/Ekonomi dan Bisnis Islam/UIN Sunan Kalijaga 
 
JudulSkripsi  : PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM 
PROGRAM KAMPUNG TERNAK UNTUK 
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI 
MASYARAKAT MISKIN DI DOMPET DHUAFA CABANG 
YOGYAKARTA 
 
Untuk menyelesaikan penelitian tersebut, kami sebagai peneliti memerlukan bantuan 
dari beberapa pihak terkait, terutama para responden yakni pemilik usaha yang mendapatkan 
bantuan modal dari Dompet Dhuafa cabang Yogyakarta. Peneliti berharap agar responden 
dapat membantu dalam proses pengambilan data dengan cara menjawab pertanyaan maupun 
pernyataan dalam kuesioner ini. 
Sebelum mengisi kuesioner, mohon petunjuknya dibaca terlebih dahulu dengan teliti. 
Peneliti berharap agar responden menjawab kuesioner secara jujur sesuai dengan keadaan 
yang sebenarnya, sehingga dapat memberikan sumbangan yang berarti pada penelitian ini. 
Atas bantuan dan kerjasama yang telah anda berikan kami mengucapkan terimakasih 
banyak, dan kami meminta maaf apabila mengganggu kegiatan anda. 
 
WassalamualaikumWr.Wb. 
 
 
 
Penyusun 
 
 
 
 
 
 
 
 Nizam Raziqa 
NIM. 12810062 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I.      Identitas Responden 
 
Petunjuk pengisian: 
 
-   Tulislah identitas andapadatitik-titikyangtelahdisediakan. 
 
-   Berilahtandacentang() padasalah satu kotakyangsesuai dengan keadaan anda. 
 
 
 
Jenis Kelamin  :           Laki-laki                      Perempuan 
 
Umur               :......tahun 
 
Pendidikan        :          SD                                SMA                          Sarjana 
 
SMP                            Diploma 
 
Pekerjaan          :          Swasta             Wiraswasta                 PNS                 Lainnya  
 
LamaMenjadi Mustahik : ...... tahun 
 
Jumlah ternak   : ...... ekor 
 
 
II.      Kuesioner  
 
Petunjuk pengisian: 
 
- Berilah tanda centang() pada salah satu kotak yang sesuai dengan 
keadaan anda. 
-   Adapun ketentuan jawabannya sebagai berikut: 
 
SS : Apabila anda sangat setuju dengan pernyataan 
tersebut.  
S :   Apabila anda setuju dengan pernyataan tersebut. 
N : Apabila anda tidak mempunyai pendapat dengan 
pernyataan tersebut. 
TS :   Apabila anda tidak setuju dengan pernyataan tersebut. 
 
STS :   Apabila anda sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut. 
  
 
 
a.   Bantuan Modal Usaha 
 
No. Pernyataan SS S N TS STS 
 
1 
Bantuan modal dari Dompet Dhuafa dapat 
menciptakan lapangan kerja baru di 
lingkungan saya 
     
 
2 
Bantuan modal dari Dompet Dhuafa dapat 
menggerakkan kegiatan perekonomian saya 
     
 
3 
Bantuan modal dari Dompet Dhuafa mampu 
meningkatkan kemandirian saya 
     
4 Bantuan modal dari Dompet Dhuafa mampu 
mensejahterakan lingkungan saya  
     
5 Bantuan modal dari Dompet Dhuafa mampu 
meningkatkan motivasi hidup saya 
     
 
b. Program Kampung Ternak (Kater) 
 
No. Pernyataan SS S N TS STS 
 
1 
Program kater mampu meningkatkan 
pendapatan saya 
     
 
2 
Program kater mampu meningkatkan 
populasi ternak di lingkungan saya 
     
 
3 
Program kater mampu menciptakan 
lingkungan ternak yang lebih sehat dan 
terpadu 
     
4 Program kater mampu memberikan 
pengalaman baru dalam hal pengelolaan 
ternak 
     
5 Program kater mampu meningkatkan 
motivasi hidup saya 
     
 
c.  Pembinaan 
 
No. Pernyataan SS S N TS STS 
 
1 
Pembinaan dari Dompet Dhuafa diberikan 
dengan baik dan rutin 
     
 
2 
Pembinaan dari Dompet Dhuafa 
mampu mengarahkan para anggota 
agar selalu berusaha keras dalam 
meningkatkan kesejahteraan 
ekonomi 
     
 
3 
Pembinaan Dompet Dhuafa selalu 
memberi pengawasan baik secara 
langsung maupun tidak langsung 
     
 
4 
Pembinaan dari Dompet Dhuafa 
sesuai dengan yang saya harapkan 
     
 
5 
 Pembinaan dari Dompet Dhuafa 
mampu meningkatkan inovasi dalam 
hal ternak maupun yang lainnya 
     
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 d. Kesejahteraan Ekonomi Mustahiq 
 
No. Pernyataan SS S N TS STS 
   1 Peningkatan kesejahteraan ekonomi 
mustahiq yang dilakukan Dompet Dhuafa 
sudah maksimal 
     
 
2 
Peningkatan kesejahteraan mustahiq 
dibuktikan dengan terciptanya inovasi 
dalam dunia peternakan 
     
 
3 
Kesejahteraan mustahiq berdampak 
pada peningkatan pendapatan saya 
     
 
    4 
Kesejahteraan mustahiq berdampak 
pada pemenuhan kebutuhan saya 
     
 
    5 
Kesejahteraan mustahiq mampu 
dicapai sesuai dengan yang diharapkan 
saya 
     
                
No. 
Bantuan Modal Program karter 
X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 Tot X1 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 Tot X2 
1 4 5 5 4 5 23 4.60 4 5 5 4 5 23 4.60 
2 4 4 4 3 4 19 3.80 5 4 4 4 5 22 4.40 
3 5 4 4 5 5 23 4.60 5 4 5 4 5 23 4.60 
4 5 5 5 4 5 24 4.80 4 5 5 5 5 24 4.80 
5 4 5 4 5 4 22 4.40 5 4 5 4 5 23 4.60 
6 5 4 5 5 4 23 4.60 5 5 4 3 5 22 4.40 
7 5 5 5 5 5 25 5.00 4 4 4 4 4 20 4.00 
8 5 5 5 5 5 25 5.00 4 4 4 4 4 20 4.00 
9 5 5 5 2 4 21 4.20 5 5 3 4 3 20 4.00 
10 5 4 3 4 3 19 3.80 5 4 4 4 3 20 4.00 
11 5 5 4 4 5 23 4.60 5 5 4 4 5 23 4.60 
12 5 5 5 4 4 23 4.60 5 5 4 5 5 24 4.80 
13 5 5 5 4 4 23 4.60 5 5 4 5 5 24 4.80 
14 5 5 5 4 4 23 4.60 5 5 4 5 5 24 4.80 
15 5 5 5 4 4 23 4.60 5 5 4 5 5 24 4.80 
16 5 5 5 3 3 21 4.20 2 2 2 3 2 11 2.20 
17 5 5 3 3 3 19 3.80 5 3 4 4 3 19 3.80 
18 4 5 3 3 3 18 3.60 5 4 3 5 5 22 4.40 
19 4 3 3 4 5 19 3.80 4 3 3 3 4 17 3.40 
20 4 3 4 4 3 18 3.60 4 5 4 3 4 20 4.00 
21 4 3 4 3 4 18 3.60 5 4 3 4 4 20 4.00 
22 4 4 4 4 4 20 4.00 4 4 4 4 4 20 4.00 
23 5 4 5 4 5 23 4.60 4 3 4 3 4 18 3.60 
24 4 4 4 4 4 20 4.00 5 4 5 4 5 23 4.60 
25 5 4 5 4 5 23 4.60 4 4 4 4 4 20 4.00 
26 5 4 5 4 5 23 4.60 4 4 4 5 5 22 4.40 
27 4 4 4 4 4 20 4.00 4 4 4 4 4 20 4.00 
28 5 5 5 5 4 24 4.80 4 5 4 5 5 23 4.60 
29 5 5 4 4 4 22 4.40 5 4 4 4 4 21 4.20 
30 4 5 5 4 5 23 4.60 5 5 4 4 3 21 4.20 
31 2 4 4 2 4 16 3.20 2 2 2 2 2 10 2.00 
32 5 5 5 5 5 25 5.00 5 5 5 5 5 25 5.00 
33 4 4 4 5 5 22 4.40 4 5 4 5 4 22 4.40 
34 4 5 4 4 5 22 4.40 5 4 4 3 4 20 4.00 
35 4 5 4 3 3 19 3.80 5 4 4 2 3 18 3.60 
36 5 3 5 5 4 22 4.40 5 4 4 4 4 21 4.20 
37 5 5 4 4 5 23 4.60 5 4 5 5 4 23 4.60 
38 4 4 2 2 2 14 2.80 4 4 4 4 2 18 3.60 
39 4 4 4 3 4 19 3.80 3 4 5 5 4 21 4.20 
40 5 4 5 3 4 21 4.20 5 5 5 5 4 24 4.80 
 41 5 5 4 4 4 22 4.40 4 5 5 4 4 22 4.40 
42 5 5 4 4 4 22 4.40 5 4 4 4 4 21 4.20 
43 5 4 5 4 4 22 4.40 4 5 3 4 4 20 4.00 
44 5 5 5 5 5 25 5.00 4 4 4 4 4 20 4.00 
45 5 4 4 5 4 22 4.40 5 4 4 4 5 22 4.40 
46 5 4 5 4 4 22 4.40 5 4 4 4 5 22 4.40 
47 2 2 3 2 2 11 2.20 3 3 3 3 3 15 3.00 
48 5 3 4 5 4 21 4.20 5 4 5 4 5 23 4.60 
49 5 4 3 5 4 21 4.20 5 3 3 4 4 19 3.80 
50 5 4 5 5 5 24 4.80 5 4 4 5 5 23 4.60 
51 5 4 5 4 4 22 4.40 5 4 4 4 4 21 4.20 
52 5 4 5 4 4 22 4.40 4 5 4 4 5 22 4.40 
53 5 3 4 5 3 20 4.00 5 4 3 4 5 21 4.20 
54 4 4 4 3 4 19 3.80 4 3 4 4 4 19 3.80 
55 5 4 5 5 4 23 4.60 5 5 4 5 4 23 4.60 
56 4 5 5 4 5 23 4.60 5 4 5 4 5 23 4.60 
57 5 5 4 4 4 22 4.40 5 4 5 4 3 21 4.20 
58 5 5 5 4 5 24 4.80 4 4 4 4 4 20 4.00 
59 5 5 5 4 4 23 4.60 4 5 5 4 3 21 4.20 
60 5 5 4 4 4 22 4.40 4 4 5 4 3 20 4.00 
61 5 5 4 4 4 22 4.40 5 4 5 5 4 23 4.60 
62 5 5 5 5 4 24 4.80 4 4 4 5 4 21 4.20 
63 5 4 4 4 5 22 4.40 5 4 4 4 4 21 4.20 
64 4 4 5 5 5 23 4.60 5 4 5 5 4 23 4.60 
65 5 4 5 4 5 23 4.60 5 4 4 4 3 20 4.00 
66 5 4 4 5 5 23 4.60 4 5 4 4 3 20 4.00 
67 5 4 4 4 5 22 4.40 4 4 4 5 4 21 4.20 
68 5 4 4 5 5 23 4.60 4 4 4 4 4 20 4.00 
69 5 4 4 5 4 22 4.40 4 5 5 4 4 22 4.40 
70 5 5 4 4 5 23 4.60 4 5 4 4 3 20 4.00 
71 5 4 5 4 4 22 4.40 4 5 4 4 4 21 4.20 
72 2 2 3 3 3 13 2.60 2 3 3 3 3 14 2.80 
73 5 5 4 4 4 22 4.40 4 5 4 4 3 20 4.00 
74 5 5 5 4 4 23 4.60 5 4 5 4 3 21 4.20 
75 5 5 5 4 4 23 4.60 4 5 4 4 5 22 4.40 
76 5 3 5 4 4 21 4.20 5 3 4 4 4 20 4.00 
77 5 5 4 4 4 22 4.40 5 4 4 4 4 21 4.20 
78 5 4 5 4 4 22 4.40 4 4 4 4 5 21 4.20 
79 4 4 4 4 5 21 4.20 5 4 5 4 5 23 4.60 
80 5 5 4 5 5 24 4.80 4 4 5 4 5 22 4.40 
81 5 5 4 5 5 24 4.80 5 5 5 5 5 25 5.00 
82 5 5 5 5 4 24 4.80 4 5 4 4 5 22 4.40 
83 5 5 5 5 5 25 5.00 4 5 3 4 5 21 4.20 
  
 
 
              
Pembianaan Pemberdayaan Ekonomi 
X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 Tot X3 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Tot Y 
5 4 5 4 5 23 4.60 4 5 4 4 5 22 4.40 
4 4 5 4 5 22 4.40 4 4 5 4 4 21 4.20 
4 5 4 4 4 21 4.20 5 4 5 5 4 23 4.60 
5 4 5 4 4 22 4.40 5 4 4 5 5 23 4.60 
5 4 4 4 4 21 4.20 5 5 5 5 5 25 5.00 
5 5 4 5 5 24 4.80 4 4 5 5 5 23 4.60 
4 4 4 4 4 20 4.00 4 4 4 4 4 20 4.00 
4 4 4 4 4 20 4.00 4 4 4 4 4 20 4.00 
5 4 2 2 4 17 3.40 4 4 5 5 3 21 4.20 
5 3 3 5 3 19 3.80 5 4 5 3 3 20 4.00 
4 5 4 5 4 22 4.40 5 4 5 5 4 23 4.60 
84 5 5 4 5 5 24 4.80 4 4 5 3 5 21 4.20 
85 5 5 4 5 5 24 4.80 4 3 4 4 5 20 4.00 
86 5 5 4 5 5 24 4.80 5 4 5 4 5 23 4.60 
87 5 5 5 5 5 25 5.00 4 4 5 4 5 22 4.40 
88 5 3 4 5 5 22 4.40 4 5 5 4 4 22 4.40 
89 5 5 5 4 5 24 4.80 5 4 5 4 4 22 4.40 
90 5 4 4 4 5 22 4.40 4 4 4 4 4 20 4.00 
91 5 5 4 4 5 23 4.60 5 3 5 4 5 22 4.40 
92 4 5 5 4 4 22 4.40 5 4 4 4 4 21 4.20 
93 5 5 5 4 4 23 4.60 5 5 4 4 3 21 4.20 
94 5 5 5 5 4 24 4.80 5 4 4 4 4 21 4.20 
95 5 4 5 4 4 22 4.40 5 5 4 4 4 22 4.40 
96 5 5 5 4 5 24 4.80 5 4 4 5 4 22 4.40 
97 5 5 5 4 4 23 4.60 4 4 4 4 4 20 4.00 
98 5 5 4 4 4 22 4.40 5 4 5 5 5 24 4.80 
99 5 4 5 5 3 22 4.40 4 5 5 5 5 24 4.80 
100 5 4 5 5 3 22 4.40 4 5 4 5 5 23 4.60 
101 5 4 5 4 3 21 4.20 4 5 4 4 5 22 4.40 
102 5 4 5 4 4 22 4.40 4 5 5 5 5 24 4.80 
103 4 4 5 4 5 22 4.40 5 5 4 5 5 24 4.80 
104 5 4 5 4 4 22 4.40 5 5 5 4 5 24 4.80 
105 5 4 5 4 5 23 4.60 5 5 4 5 4 23 4.60 
106 5 5 5 4 3 22 4.40 5 5 4 4 4 22 4.40 
107 5 5 5 4 4 23 4.60 5 5 4 5 4 23 4.60 
108 5 4 4 4 5 22 4.40 4 5 4 5 4 22 4.40 
109 5 4 4 4 5 22 4.40 5 5 4 5 5 24 4.80 
110 4 5 4 4 5 22 4.40 4 4 4 4 4 20 4.00 
 4 5 5 4 4 22 4.40 5 4 5 5 4 23 4.60 
4 5 5 4 4 22 4.40 5 4 5 5 4 23 4.60 
4 5 5 4 4 22 4.40 5 4 5 5 4 23 4.60 
4 5 5 4 4 22 4.40 5 4 5 5 4 23 4.60 
5 5 3 3 3 19 3.80 3 3 3 4 3 16 3.20 
5 3 3 4 3 18 3.60 4 3 5 4 3 19 3.80 
5 4 5 3 3 20 4.00 4 5 4 5 5 23 4.60 
4 3 4 4 3 18 3.60 4 3 3 4 4 18 3.60 
4 3 3 3 4 17 3.40 4 5 3 4 5 21 4.20 
4 3 3 4 4 18 3.60 5 4 3 4 4 20 4.00 
5 5 5 5 5 25 5.00 5 5 5 5 5 25 5.00 
5 4 4 4 4 21 4.20 4 3 3 4 4 18 3.60 
5 4 4 5 5 23 4.60 5 4 4 5 5 23 4.60 
4 5 4 5 4 22 4.40 5 5 5 5 5 25 5.00 
5 4 5 4 5 23 4.60 5 5 4 5 3 22 4.40 
4 4 4 4 4 20 4.00 4 4 4 4 4 20 4.00 
4 5 4 5 4 22 4.40 5 4 5 4 5 23 4.60 
4 5 5 4 5 23 4.60 4 4 4 4 4 20 4.00 
5 3 4 5 3 20 4.00 4 5 3 4 5 21 4.20 
3 3 3 3 3 15 3.00 2 2 2 4 2 12 2.40 
5 5 5 5 5 25 5.00 5 5 5 5 5 25 5.00 
5 5 4 4 4 22 4.40 4 4 4 4 4 20 4.00 
5 4 5 5 4 23 4.60 5 4 4 4 4 21 4.20 
5 4 4 4 4 21 4.20 5 4 4 4 4 21 4.20 
3 3 3 3 3 15 3.00 4 3 4 4 3 18 3.60 
3 3 3 3 3 15 3.00 3 4 4 4 4 19 3.80 
3 3 3 2 2 13 2.60 4 2 4 2 4 16 3.20 
5 4 5 4 4 22 4.40 3 4 5 3 3 18 3.60 
5 5 4 4 4 22 4.40 3 3 5 4 3 18 3.60 
4 4 4 4 4 20 4.00 4 4 4 4 4 20 4.00 
4 4 4 4 4 20 4.00 4 4 4 4 4 20 4.00 
5 4 3 2 5 19 3.80 5 4 5 4 5 23 4.60 
5 4 5 4 5 23 4.60 5 4 3 4 5 21 4.20 
5 4 4 4 5 22 4.40 5 4 5 4 5 23 4.60 
5 5 5 4 5 24 4.80 5 4 4 5 5 23 4.60 
2 3 3 3 3 14 2.80 3 2 3 3 3 14 2.80 
4 3 5 4 5 21 4.20 4 5 3 5 4 21 4.20 
4 4 4 4 4 20 4.00 5 4 5 4 5 23 4.60 
5 4 4 5 4 22 4.40 5 4 4 4 4 21 4.20 
4 4 4 4 4 20 4.00 5 4 5 4 5 23 4.60 
5 4 4 3 4 20 4.00 5 3 4 4 5 21 4.20 
4 5 4 4 3 20 4.00 5 4 5 5 4 23 4.60 
4 4 4 3 4 19 3.80 4 4 3 4 4 19 3.80 
 5 4 5 4 5 23 4.60 4 5 4 4 4 21 4.20 
4 4 5 4 5 22 4.40 5 4 5 5 5 24 4.80 
4 4 5 4 5 22 4.40 5 4 4 4 5 22 4.40 
5 4 5 4 5 23 4.60 5 5 5 5 5 25 5.00 
4 4 5 4 5 22 4.40 5 5 5 4 5 24 4.80 
4 5 5 4 5 23 4.60 5 5 4 4 5 23 4.60 
5 5 5 5 4 24 4.80 4 5 4 5 4 22 4.40 
5 4 5 5 4 23 4.60 5 5 5 5 5 25 5.00 
4 3 5 5 4 21 4.20 4 5 4 5 5 23 4.60 
5 4 5 5 5 24 4.80 5 5 5 4 5 24 4.80 
4 4 5 4 5 22 4.40 5 5 5 3 5 23 4.60 
5 5 5 5 4 24 4.80 5 4 5 4 4 22 4.40 
5 4 4 4 5 22 4.40 5 4 4 5 5 23 4.60 
5 4 4 5 4 22 4.40 5 4 4 4 5 22 4.40 
5 5 4 5 5 24 4.80 5 4 3 5 5 22 4.40 
5 4 3 4 4 20 4.00 5 5 4 5 5 24 4.80 
5 4 4 4 4 21 4.20 5 5 5 4 4 23 4.60 
3 3 3 3 3 15 3.00 2 3 3 3 3 14 2.80 
5 4 5 4 4 22 4.40 4 4 4 5 4 21 4.20 
4 5 5 4 4 22 4.40 4 5 5 4 4 22 4.40 
4 4 4 4 4 20 4.00 4 5 5 4 4 22 4.40 
5 5 5 4 4 23 4.60 4 5 5 4 4 22 4.40 
4 4 4 4 4 20 4.00 5 5 5 5 4 24 4.80 
4 4 4 4 4 20 4.00 5 5 5 4 4 23 4.60 
4 5 5 5 4 23 4.60 5 4 5 5 4 23 4.60 
4 5 5 4 4 22 4.40 5 5 5 4 4 23 4.60 
5 5 5 5 4 24 4.80 5 4 5 3 4 21 4.20 
5 5 5 5 5 25 5.00 5 4 5 4 5 23 4.60 
5 5 5 5 5 25 5.00 4 5 5 5 5 24 4.80 
5 5 5 4 4 23 4.60 5 5 5 4 5 24 4.80 
5 5 5 3 4 22 4.40 5 5 5 4 5 24 4.80 
5 5 4 4 5 23 4.60 5 5 5 5 5 25 5.00 
5 5 4 5 4 23 4.60 4 5 5 4 5 23 4.60 
5 4 4 4 4 21 4.20 4 4 4 4 4 20 4.00 
5 5 3 4 5 22 4.40 5 5 4 4 4 22 4.40 
5 4 5 4 5 23 4.60 5 5 5 4 5 24 4.80 
5 5 3 4 4 21 4.20 5 5 4 4 4 22 4.40 
5 5 4 4 5 23 4.60 5 4 4 4 4 21 4.20 
5 5 5 4 5 24 4.80 5 4 4 5 5 23 4.60 
4 4 4 4 4 20 4.00 4 4 5 5 4 22 4.40 
5 4 5 5 4 23 4.60 4 5 4 5 4 22 4.40 
4 4 4 4 4 20 4.00 4 5 3 4 4 20 4.00 
4 4 5 4 4 21 4.20 5 5 4 5 5 24 4.80 
 5 4 5 4 4 22 4.40 4 5 5 4 4 22 4.40 
5 5 5 5 5 25 5.00 4 4 4 4 5 21 4.20 
5 5 5 4 5 24 4.80 4 5 5 5 4 23 4.60 
5 4 5 4 4 22 4.40 4 4 4 4 4 20 4.00 
5 5 4 4 5 23 4.60 5 5 4 5 5 24 4.80 
5 5 4 4 4 22 4.40 5 5 4 5 5 24 4.80 
5 4 4 5 4 22 4.40 5 5 4 4 5 23 4.60 
5 4 4 5 4 22 4.40 5 5 5 4 5 24 4.80 
5 4 4 5 5 23 4.60 5 5 5 4 5 24 4.80 
5 5 4 5 4 23 4.60 5 4 5 5 5 24 4.80 
4 4 4 5 5 22 4.40 4 5 5 4 4 22 4.40 
5 5 4 5 5 24 4.80 5 4 5 4 4 22 4.40 
4 5 4 4 4 21 4.20 5 4 4 5 4 22 4.40 
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 LAMPIRAN 3 
Hasil uji validitas dan reliabilitas variabel bantuan modal 
Correlations 
 
Correlations 
 X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 Tot 
X1.1 
Pearson Correlation 1 .394** .404** .506** .252** .742** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .000 .008 .000 
N 110 110 110 110 110 110 
X1.2 
Pearson Correlation .394** 1 .270** .128 .253** .609** 
Sig. (2-tailed) .000  .004 .181 .008 .000 
N 110 110 110 110 110 110 
X1.3 
Pearson Correlation .404** .270** 1 .282** .252** .645** 
Sig. (2-tailed) .000 .004  .003 .008 .000 
N 110 110 110 110 110 110 
X1.4 
Pearson Correlation .506** .128 .282** 1 .425** .703** 
Sig. (2-tailed) .000 .181 .003  .000 .000 
N 110 110 110 110 110 110 
X1.5 
Pearson Correlation .252** .253** .252** .425** 1 .666** 
Sig. (2-tailed) .008 .008 .008 .000  .000 
N 110 110 110 110 110 110 
Tot 
Pearson Correlation .742** .609** .645** .703** .666** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
N 110 110 110 110 110 110 
 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 110 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 110 100.0 
 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.694 5 
 
 LAMPIRAN 4 
Hasil uji validitas dan reliabilitas variabel program kater 
Correlations 
 
 
Correlations 
 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2.5 Tot 
X2.1 
Pearson Correlation 1 .270** .329** .327** .321** .648** 
Sig. (2-tailed)  .004 .000 .000 .001 .000 
N 110 110 110 110 110 110 
X2.2 
Pearson Correlation .270** 1 .304** .463** .309** .682** 
Sig. (2-tailed) .004  .001 .000 .001 .000 
N 110 110 110 110 110 110 
X2.3 
Pearson Correlation .329** .304** 1 .333** .348** .665** 
Sig. (2-tailed) .000 .001  .000 .000 .000 
N 110 110 110 110 110 110 
X2.4 
Pearson Correlation .327** .463** .333** 1 .399** .722** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000  .000 .000 
N 110 110 110 110 110 110 
X2.5 
Pearson Correlation .321** .309** .348** .399** 1 .716** 
Sig. (2-tailed) .001 .001 .000 .000  .000 
N 110 110 110 110 110 110 
Tot 
Pearson Correlation .648** .682** .665** .722** .716** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
N 110 110 110 110 110 110 
 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
 
Reliability 
 
Scale: ALL VARIABLES 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 110 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 110 100.0 
 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.718 5 
 LAMPIRAN 5 
Hasil uji validitas dan reliabilitas variabel pembinaan 
Correlations 
 
Correlations 
 X3.1 X3.2 X3.3 X3.4 X3.5 Tot 
X3.1 
Pearson Correlation 1 .366** .248** .372** .409** .667** 
Sig. (2-tailed)  .000 .009 .000 .000 .000 
N 110 110 110 110 110 110 
X3.2 
Pearson Correlation .366** 1 .376** .321** .396** .698** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .001 .000 .000 
N 110 110 110 110 110 110 
X3.3 
Pearson Correlation .248** .376** 1 .404** .457** .722** 
Sig. (2-tailed) .009 .000  .000 .000 .000 
N 110 110 110 110 110 110 
X3.4 
Pearson Correlation .372** .321** .404** 1 .325** .694** 
Sig. (2-tailed) .000 .001 .000  .001 .000 
N 110 110 110 110 110 110 
X3.5 
Pearson Correlation .409** .396** .457** .325** 1 .732** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .001  .000 
N 110 110 110 110 110 110 
Tot 
Pearson Correlation .667** .698** .722** .694** .732** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
N 110 110 110 110 110 110 
 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
 
 
 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 110 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 110 100.0 
 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.743 5 
 
  
LAMPIRAN 6 
Hasil uji validitas dan reliabilitas variabel kesejahteraan ekonomi 
Correlations 
Correlations 
 Y1 Y2 Y3 Y4 Y5 Tot 
Y1 
Pearson Correlation 1 .396** .423** .321** .582** .781** 
Sig. (2-tailed)  .000 .000 .001 .000 .000 
N 110 110 110 110 110 110 
Y2 
Pearson Correlation .396** 1 .345** .340** .497** .750** 
Sig. (2-tailed) .000  .000 .000 .000 .000 
N 110 110 110 110 110 110 
Y3 
Pearson Correlation .423** .345** 1 .151 .210* .627** 
Sig. (2-tailed) .000 .000  .116 .028 .000 
N 110 110 110 110 110 110 
Y4 
Pearson Correlation .321** .340** .151 1 .291** .581** 
Sig. (2-tailed) .001 .000 .116  .002 .000 
N 110 110 110 110 110 110 
Y5 
Pearson Correlation .582** .497** .210* .291** 1 .739** 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .028 .002  .000 
N 110 110 110 110 110 110 
Tot 
Pearson Correlation .781** .750** .627** .581** .739** 1 
Sig. (2-tailed) .000 .000 .000 .000 .000  
N 110 110 110 110 110 110 
 
**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
 
 
 
Reliability 
Scale: ALL VARIABLES 
 
 
 
Case Processing Summary 
 N % 
Cases 
Valid 110 100.0 
Excludeda 0 .0 
Total 110 100.0 
 
a. Listwise deletion based on all variables in the 
procedure. 
 
 
Reliability Statistics 
Cronbach's 
Alpha 
N of Items 
.734 5 
 Frequencies 
Frequency Table 
 
Jenis Kelamin 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Laki – laki 77 70.0 70.0 70.0 
Perempuan 33 30.0 30.0 100.0 
Total 110 100.0 100.0  
 
Umur 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
24 - 43 tahun 22 20.0 20.0 20.0 
44 - 62 tahun 52 47.3 47.3 67.3 
63 - 80 tahun 36 32.7 32.7 100.0 
Total 110 100.0 100.0  
 
Lama Menjadi Mustahiq 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
1 - 2 tahun 58 52.7 52.7 52.7 
3 - 4 tahun 52 47.3 47.3 100.0 
Total 110 100.0 100.0  
 
 
Jumlah Ternak 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
1 - 4 ekor 68 61.8 61.8 61.8 
5 - 8 ekor 39 35.5 35.5 97.3 
9 - 12 ekor 3 2.7 2.7 100.0 
Total 110 100.0 100.0  
 
Pendidikan 
 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 
Percent 
Valid 
Diploma 2 1.8 1.8 1.8 
Sarjana 2 1.8 1.8 3.6 
SD 78 70.9 70.9 74.5 
SMA 4 3.6 3.6 78.2 
SMP 24 21.8 21.8 100.0 
Total 110 100.0 100.0  
 
 
 
 
 Descriptives 
 
Descriptive Statistics 
 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 
X1 110 2.20 5.00 4.3836 .45906 
X2 110 2.00 5.00 4.2455 .47442 
X3 110 2.60 5.00 4.2764 .47621 
Y 110 2.40 5.00 4.3545 .47596 
Valid N (listwise) 110     
 
 
  
 LAMPIRAN 7 
Hasil regresi linier berganda 
Regression 
 
Variables Entered/Removeda 
Model Variables 
Entered 
Variables 
Removed 
Method 
1 X3, X2, X1b . Enter 
 
a. Dependent Variable: Y 
b. All requested variables entered. 
 
 
Model Summaryb 
Model R R Square Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .759a .575 .563 .31446 
 
a. Predictors: (Constant), X3, X2, X1 
b. Dependent Variable: Y 
 
 
ANOVAa 
Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 
Regression 14.211 3 4.737 47.902 .000b 
Residual 10.482 106 .099   
Total 24.693 109    
 
a. Dependent Variable: Y 
b. Predictors: (Constant), X3, X2, X1 
 
 
Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) .474 .327  1.449 .150 
X1 .279 .088 .269 3.160 .002 
X2 .279 .081 .278 3.451 .001 
X3 .344 .086 .345 3.983 .000 
a. Dependent Variable: Y 
 
 
 
 
 
 
 
 Uji Normalitas 
NPar Tests 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 Standardized 
Residual 
N 110 
Normal Parametersa,b 
Mean 0E-7 
Std. Deviation .98614252 
Most Extreme Differences 
Absolute .069 
Positive .069 
Negative -.036 
Kolmogorov-Smirnov Z .728 
Asymp. Sig. (2-tailed) .664 
 
a. Test distribution is Normal. 
b. Calculated from data. 
 
 
Uji heterokedastisitas 
 
Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 
t Sig. 
B Std. Error Beta 
1 
(Constant) 1.368 .631  2.166 .033 
X1 .108 .171 .082 .633 .528 
X2 -.248 .156 -.194 -1.590 .115 
X3 -.004 .167 -.003 -.022 .982 
 
a. Dependent Variable: ABS_RES 
 
 
Uji multikolinieritas 
Coefficientsa 
Model Collinearity Statistics 
Tolerance VIF 
1 
(Constant)   
X1 .551 1.816 
X2 .619 1.616 
X3 .535 1.870 
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 LAMPIRAN I 
 
KUISIONER RESPONDEN 
 
……………, ..... Maret 2018 
 
Kepada 
 
Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i 
di Tempat 
 
AssalamualaikumWr.Wb. 
 
 
Dengan hormat, saya yang bertandatangan di bawah ini: 
 
Nama              : NIZAM RAZIQA 
NIM                : 12810055 
Jur./Fak./Univ.: Ekonomi Syari’ah/Ekonomi dan Bisnis Islam/UIN Sunan Kalijaga 
 
JudulSkripsi : PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF DALAM 
PROGRAM KAMPUNG TERNAK UNTUK 
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN EKONOMI 
MASYARAKAT MISKIN DI DOMPET DHUAFA CABANG 
YOGYAKARTA 
 
Untuk menyelesaikan penelitian tersebut, kami sebagai peneliti memerlukan bantuan 
dari beberapa pihak terkait, terutama para responden yakni pemilik usaha yang mendapatkan 
bantuan modal dari Dompet Dhuafa cabang Yogyakarta. Peneliti berharap agar responden 
dapat membantu dalam proses pengambilan data dengan cara menjawab pertanyaan maupun 
pernyataan dalam kuesioner ini. 
Sebelum mengisi kuesioner, mohon petunjuknya dibaca terlebih dahulu dengan teliti. 
Peneliti berharap agar responden menjawab kuesioner secara jujur sesuai dengan keadaan 
yang sebenarnya, sehingga dapat memberikan sumbangan yang berarti pada penelitian ini. 
Atas bantuan dan kerjasama yang telah anda berikan kami mengucapkan terimakasih 
banyak, dan kami meminta maaf apabila mengganggu kegiatan anda. 
 
WassalamualaikumWr.Wb. 
 
 
 
Penyusun 
 
 
 
 
 
 
 
 Nizam Raziqa 
NIM. 12810062 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 I.      Identitas Responden 
 
Petunjuk pengisian: 
 
-   Tulislah identitas andapadatitik-titikyangtelahdisediakan. 
 
-   Berilahtandacentang() padasalah satu kotakyangsesuai dengan keadaan anda. 
 
 
 
Jenis Kelamin  :           Laki-laki                      Perempuan 
 
Umur               :......tahun 
 
Pendidikan        :          SD                                SMA                          Sarjana 
 
SMP                            Diploma 
 
Pekerjaan          :          Swasta             Wiraswasta                 PNS                 Lainnya  
 
LamaMenjadi Mustahik : ...... tahun 
 
Jumlah ternak   : ...... ekor 
 
 
II.      Kuesioner  
 
Petunjuk pengisian: 
 
- Berilah tanda centang() pada salah satu kotak yang sesuai dengan 
keadaan anda. 
-   Adapun ketentuan jawabannya sebagai berikut: 
 
SS : Apabila anda sangat setuju dengan pernyataan 
tersebut.  
S :   Apabila anda setuju dengan pernyataan tersebut. 
N : Apabila anda tidak mempunyai pendapat dengan 
pernyataan tersebut. 
TS :   Apabila anda tidak setuju dengan pernyataan tersebut. 
 
STS :   Apabila anda sangat tidak setuju dengan pernyataan tersebut. 
  
 
 
a.   Bantuan Modal Usaha 
 
No. Pernyataan SS S N TS STS 
 
1 
Bantuan modal dari Dompet Dhuafa dapat 
menciptakan lapangan kerja baru di 
lingkungan saya 
     
 
2 
Bantuan modal dari Dompet Dhuafa dapat 
menggerakkan kegiatan perekonomian saya 
     
 
3 
Bantuan modal dari Dompet Dhuafa mampu 
meningkatkan kemandirian saya 
     
4 Bantuan modal dari Dompet Dhuafa mampu 
mensejahterakan lingkungan saya  
     
5 Bantuan modal dari Dompet Dhuafa mampu 
meningkatkan motivasi hidup saya 
     
 
b. Program Kampung Ternak (Kater) 
 
No. Pernyataan SS S N TS STS 
 
1 
Program kater mampu meningkatkan 
pendapatan saya 
     
 
2 
Program kater mampu meningkatkan 
populasi ternak di lingkungan saya 
     
 
3 
Program kater mampu menciptakan 
lingkungan ternak yang lebih sehat dan 
terpadu 
     
4 Program kater mampu memberikan 
pengalaman baru dalam hal pengelolaan 
ternak 
     
5 Program kater mampu meningkatkan 
motivasi hidup saya 
     
 
c.  Pembinaan 
 
No. Pernyataan SS S N TS STS 
 
1 
Pembinaan dari Dompet Dhuafa diberikan 
dengan baik dan rutin 
     
 
2 
Pembinaan dari Dompet Dhuafa 
mampu mengarahkan para anggota 
agar selalu berusaha keras dalam 
meningkatkan kesejahteraan 
ekonomi 
     
 
3 
Pembinaan Dompet Dhuafa selalu 
memberi pengawasan baik secara 
langsung maupun tidak langsung 
     
 
4 
Pembinaan dari Dompet Dhuafa 
sesuai dengan yang saya harapkan 
     
 
5 
 Pembinaan dari Dompet Dhuafa 
mampu meningkatkan inovasi dalam 
hal ternak maupun yang lainnya 
     
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 d. Kesejahteraan Ekonomi Mustahiq 
 
No. Pernyataan SS S N TS STS 
   1 Peningkatan kesejahteraan ekonomi 
mustahiq yang dilakukan Dompet Dhuafa 
sudah maksimal 
     
 
2 
Peningkatan kesejahteraan mustahiq 
dibuktikan dengan terciptanya inovasi 
dalam dunia peternakan 
     
 
3 
Kesejahteraan mustahiq berdampak 
pada peningkatan pendapatan saya 
     
 
    4 
Kesejahteraan mustahiq berdampak 
pada pemenuhan kebutuhan saya 
     
 
    5 
Kesejahteraan mustahiq mampu 
dicapai sesuai dengan yang diharapkan 
saya 
     
  
